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«Hvordan kan man på best mulig måte samle nord-
menn som ønsker å kjøpe og selge klokker trygt på en 
digital plattform?»
Innsikt: Problemet
Som et resultat av ekstrem vekst innen interesse for klok-
ker, har det blitt nærmere umulig å gå til innkjøp av de mer 
populære modellene uten å sitte på venteliste i flere år. Med 
denne ekstreme etterspørselen har dessverre markedet for 
svindel og falske klokker økt tilsvarende. Dette gjør at enhver 
transaksjon medfølger en underliggende frykt om svindel.
Innsikt: målgruppe
LUKSURIØSE LARS
Lars eier ingen klokker under hundretusen-lappen og set-
ter derfor en trygg handel foran en god deal om han kan. 
Han kjøper ikke klokker så ofte, men han elsker å vise fram 
de dyre enendelene sine på alle de sosiale plattformene 
han har installert på den nyeste iPhonen sin.
ANONYME ANDREA
Andrea har en solid samling hun er stolt av, men det er 
ikke så viktig for henne å flashe samlingen. Hun er typen til 
å brette ned ermet sånn at folk ikke legge merke til at hun 
har på en klokke til over ti tusen kroner. 
NYSGJERRIGE NICHOLAS
Nicholas er alltid på leting etter den neste klokken, han 
er overbevist om at den klokken som er på vei i posten vil 
mette lysten hans. Han eier ikke så mange klokker som 
andre, men det kommer av at han selger dem for å finan-
siere den nye. Han er veldig stolt av klokkene sine.
Løsningen
Lume er til hjelp uavhengig hvor erfaren 
klokkesamler du er, viktigst av alt så skal 
brukerne av Lume føle seg trygge på å 
kunne utføre en transaksjon gjennom ap-
plikasjonen uten å bli svindlet. Klokkesam-
lere kommer i alle slags former, derfor er 
applikasjonen enkel i bruk slik at alle kan ent-
en kjøpe, selge eller diskutere klokker.
Trygg prosess
Finn din neste klokke
Med en effektiv søkefunksjon kan du 
lett finne frem til salgsannonser som 
passer dine preferanser.
Sosialiser deg med likesinnede 
Søk hjelp av de mer erfarne samlerne eller hjelp nybegynneren. 
Del erfaringer, bilder eller konsumer innhold. Opp til deg.
